

































%& %2 3 。また、
近年の降着円盤の電磁流体シミュレーションの発展により、これらがフレア類似の磁気リコ
ネクション過程と関係している可能性も理論的に指摘されている 
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左ガンマ線バーストの光度曲線 
右 太陽フレアの光度曲線
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